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Intan Mustikaningtyas. K7412094. Pengaruh Tata Ruang Kantor dan 
Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Pegawai Kantor Tata Usaha 
SMK Negeri se-Kabupaten Boyolali. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh tata ruang kantor 
terhadap kinerja pegawai, (2) pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap 
kinerja pegawai, (3) pengaruh tata ruang kantor dan kepemimpinan kepala 
sekolah terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Tata 
Usaha SMK Negeri se-Kabupaten Boyolali. 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian ini 
menggunakan metode survei dengan bentuk kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh pegawai kantor tata usaha SMK Negeri se-Kabupaten Boyolali 
yang berjumlah 160 pegawai yang terdiri dari 11 SMK. Sampel dalam penelitian 
ini berjumlah 110 responden dengan teknik pengambilan sampel proporsional 
random sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, 
angket. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
ganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat 
pengaruh positif yang signifikan tata ruang kantor terhadap kinerja pegawai 
kantor tata usaha SMK Negeri se-Kabupaten Boyolali. Hal tersebut dibuktikan 
dengan diperolehnya nilai thitung > ttabel atau 5,194>1,980 sehingga Ho ditolak dan 
Ha diterima pada taraf signifikansi 5%. (2) Terdapat pengaruh positif yang 
signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja pegawai kantor tata 
usaha SMK Negeri se-Kabupaten Boyolali. Hal tersebut dibuktikan dengan 
diperolehnya nilai thitung > ttabel atau 9,635>1,980 sehingga Ho ditolak dan Ha 
diterima pada taraf signifikansi 5%. (3) Terdapat pengaruh positif yang signifikan 
tata ruang kantor dan kepemimpinan kepala sekolah secara bersama-sama 
terhadap kinerja pegawai kantor tata usaha SMK Negeri se-Kabupaten Boyolali. 
Hal tersebut terbukti dengan diperolehnya Fhitung>Ftabel atau 111,948 > 3,07 
sehingga Ho ditolak dan Ha diterima pada taraf signifikansi 5% 









 Intan  Mustikaningtyas. K7412094. The Influence of Office Layout and 
Headmaster’s Leadership towards Administration Office Employees’ 
Performance of  SMK Negeri in Boyolali Regency .  Thesis, Surakarta:  Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, June 
2016. 
 This research aims to determine whether there is: (1) the influence of 
office layout towards employees’ perfomance (2) the influence of headmaster’s 
leadership towards  employees’ perfomance  (3) the influence of office layout and 
headmaster’s  leadership towards emploees’ performance.  This research took 
place at the Administration Office of SMK Negeri in Boyolali Regency. 
 In accordance  to the problems and the objectives of the research, therefore 
this research uses quantitative  survey method. The population of this research are 
all of the administration  office employees of SMK Negeri in Boyolali Regency 
which were 160 employees consisting of 11 SMK. The samples in this research 
were 110 respondences by using propotional random sampling as a technique of 
sampling. The technique of collecting data used were documentation and 
questionnaire. Meanwhile, the analysis data techniques used were simple 
regretion analysis and multiple regretion analysis. 
 Based on the results  of the research, it can be concluded that: (1) there is 
significance positive influence of office layout towards employees performance of 
SMK Negeri in Boyolali Regency. Those can be proved by obtaining tstatistics > 
ttable or 5,194 > 1,980 so Ho is rejected and Ha is accepted on 5% of significance 
level. (2) there is significance positive influence of headmaster’s leadership 
towards employees performance of SMK Negeri in Boyolali Regency. Those can 
be proved by obtaining tstatistics > ttable or 9,635 > 1,980 so Ho is rejected and Ha is 
accepted on 5% of significance level. (3) there is significance positive influence 
of office layout and headmaster’s leadership together  towards employees 
performance of SMK Negeri in Boyolali Regency. Those can be proved by 
obtaining Fstatistics  > Ftable or 111,984 > 3,07 so Ho is rejected and Ha is accepted 
on 5% of significance level. 
 






 “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar.” (QS. Ali Imron: 
146) 
 “Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.” (Albert Einstein) 
 “Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan.” (Herodotus) 
 “Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 
selalu menyesali apa yang belum kita capai.” (Schopenhauer) 
 “Janganlah takut akan kegagalan, karena kegagalan adalah proses menuju 
kesuksesan yang hakiki.” (Peneliti) 
 “Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
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1. Bapak dan Ibu, doamu yang tiada terhingga dan tidak pernah terputus, 
dukungan moril serta materi yang tak terbatas bagiku serta kasih sayang yang 
tidak akan pernah mampu aku balas. 
2. Mas bayu, mas wisnu, mbak Irma serta kedua ponakanku tersayang Geryna 
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